Tagajánlások, 1981-82. 1. by unknown
L E V E L E Z Ő  T A G O K
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: BORZSÁK ISTVÁN
Születési helye, óve: Monor. 1914
Szükebb szakterülete: klasszika-filológia
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965
Jelenlegi munkahelye, beosztása: ELTE Bl< Latin Filológiai Tanszék
tszv. egyetemi tanár
22
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: HAZAI GYÖRGY
Születési helye, éve: Budapest, 1932
Szükebb szakterülete: orientalisztika (turkológia)
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1966
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Orientalisztikai Munka.
közösség
tudományos tanácsadó
2 3
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: HERMÁN ÜOZSEF
Születési helye, éve: Budapest, 1924
Szükebb szakterülete: általános nyelvészet, újlatin nyelvek
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1969
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Nyelvtudományi Intézet
tudományos tanácsadó
’ 2 4
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: NÉMETH G. BÉLA
Születési helye, éve: Szombathely, 1925
Szűkebb szakterülete: XIX. századi irodalomtörténet
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1973
Jelenlegi munkahelye, beosztása: Egyetemi Könyvtár,
főigazgató
2
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Nóvj KOSÁRY DOMOKOS
Születési helye, éve: Selmecbánya, 1913
Szükebb szakterülete: új- és legújabbkori magyar történelem
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1977
Jelenlegi munkahelye, beosztása:
MTA Történettudományi Intézet, tudományos tanácsadó
26
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: SZABAD GYÖRGY
Születési helye, éve: Arad» 1924
Szükebb szakterülete: Magyarország története a reformkortól
a kiegyezés koráig
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1969
Jelenlegi munkahelye, beosztása:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Uj- és Legújabbkori Magyar . 
Történeti Tanszék, egyetemi tanár
127
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Keszthelyi Lajos
Születési helye, éve: Kaposvár, 1927*
Szükebb szakterülete: fizika /magfizika, nukleáris módszerek
alkalmazása, biofizika/
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1962.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Szegedi Biológiai Kutató­
központ Biofizikai Intézete, igazgató
I 28
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Mezei Ferenc
Születési helye, éve: Budapest, 1942,
Szükebb szakterülete: fizika /szilárdtest-fizika/
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1982,
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Központi Fizikai Kutató­
központ Szilárdtestfizikai Kutatóintézete, tudományos 
főmunkatárs
29
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Révész Pál
Születési helye, óve: Budapest, 1934.
Szükebb szakterülete: matematika /valószínűségelmélet, matematikai
statisztika/
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1969.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Matematikai Kutatóintézet,
tudományos tanácsadó
130
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Szemerédi Endre
Születési helye, éve: Budapest, 1941.
Szükebb szakterülete: matematika /kombinatorika, számelmélet,
algoritmuselmélet/
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1974.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Matematikai Kutatóintézet,
tudományos osztályvezető
'3;
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Szépfalusy Péter
Születési helye, éves Budapest, 19-31.
Szükebb ezakterülete: fizika /elméleti és matematikai fizika/
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte : 1976.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Központi Fizikai Kutató­
központ Szilárdtestfizikai Kutatóintézete, tudományos 
tanácsadó
’32
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: B a l á z s  Sándor
Születési helye, éve: Szegvár, 1925.
Szükebb szakterülete: zöldségtermesztés
Jelenlegi munkahelye, beosztása: Kecskeméti Zöldségtermesztési
Kutatóintézet, főigazgató
33
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: D i m é n y Imre
Születési helye, éve: Komolló, 1922.
Szükebb szakterülete: mezőgazdasági gépesités
Jelenlegi munkahelye, beosztása: Kertészeti Egyetem, rektor
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: GRASTYÁN Endre
Születési helye, éve: Őriszentpóter 1924
Szükebb szakterülete: Ideg- és pszichofiziológia
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1975
Jelenlegi munkahelye, beosztása: Pécsi Orvostudományi Egyetem
Élettani Intézet igazgatója, egyetemi tanár
'35
NÓV! JOBST Kázmór
Születési helye, éve: Pécs, 1924
Szükebb szakterülete: Klinikai kémia
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte:
Javaslat akadémiai levelező tagságra
1974
Jelenlegi munkahelye, beosztása: Pécsi Orvostudományi Egyetem
Központi Klinikai Kémiai Laboratórium igazgatója, 
egyetemi tanár
Név: ROMHÁNYI György
Születési helye, éve: Szár, l9o5
Szükebb szakterülete: Kórbonctan, molekuláris biológia
/molekuláris szerkezettan/
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: lg68
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Jelenlegi munkahelye, beosztása: pécsi Orvostudományi Egyetem
tudományos tanácsadó, nyugalmazott egyetemi tanár
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: TARISKA István
Születési helye, éve: Kölese, 1915
Szükebb szakterülete: Klinikai neuropathologia; a virus,
különösen a lassuvirus betegségek; szenilis bántalmak; 
alkoholizmus
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: l98o.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: Országos Ideg- és Elme­
gyógyászati Intézet, egyetemi tanár, főigazgató főorvos
138
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Halász Ottó
Születési helye, éve: Budapest, 1927.
Szükebb szakterülete: műszaki mechanika, acélszerkezetek
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1977.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: BME Acélszerkezetek Tanszéke,
tszv. egy. tanár
733
/Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Michelberger Pál
Születési helye, óve: Vecsés, 1930.
Szükebb szakterülete: gépjármüvek szerkezeteinek méretezése
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1970.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: BME Közlekedesmernöki Kar
Mechanika Tanszék, 
tszv. egy. tanár .
Uo
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Szabó Ferenc
Születési helye, éve: Gyoma, 1926.
Szükebb szakterülete: magenergetikai berendezések
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1 9 75.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Központi Fizikai Kutató
Intézet, főigazgató
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Tuschák Róbert
Születési helye, éve: Salgótarján, 1927.
Szükebb szakterülete: szabályozástechnika, villamos gépek
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 19 6 3.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: BME Automatizálási Tanszék,
tszv. egy. tanár
1-42
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: FÖLDES PÉTER
Születési helye, éve: Budapest, 1930.
Szükebb szakterülete: vegyipari műveletek, automatizálás
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1968.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: BME Vegyipari Műveletek Tsz. 
tanszékvezető egyetemi tanár
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: KISFALUDY LAJOS
Születési helye, éve: gajógömör, 1924.
Szükebb szakterülete: peptidkémia
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1975.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: Kőbányai Gyógyszerárugyár,
laboratóriumvezető
144
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN
Születési helye, éve:Rákoscsaba, 1928.
Szükebb szakterülete: peptidkémia
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1969.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: ELTE Szerves Kémiai Tsz. 
egyetemi tanár
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: SOLYMOSI FRIGYES
Születési helye, éve: Kistelek, 1931.
Szükebb szakterülete: szilárdtestkémia, reakciókinetika és ka~
talizis
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1967.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Reakciókinetikai Kutató­
csoport, kutatócsoport-vezetó
! 46
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: WOLFRAIVÍ ERVIN
Születési helye, éve: Budapest, 1923.
Szükebb szakterülete: kolloidkémia
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1966.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: ELTE Kolloidkémiai és Kolloid­
technológiai Tsz., tanszékvsető egyetemi tanár
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: A l f ö l d i  Lajos
Születési helye, éve: Miskolc, 1927.
c
Szükebb szakterülete: mikrobiális genetika
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte:
1972.
Jelenlegi munkahelye, beosztása:
MTA Szegedi Biológiai Központ 
főigazgató
1 48
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: B é r e z i k  Árpád
Születési helye, éve: Budapest, 1929.
Szükebb szakterülete: hidrobiológia,
ökológia
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte:
1975. ,
Jelenlegi munkahelye, beosztása:
MTA Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót 
igazgató
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: D a m j a n o v i c h  Sándor
Születési helye, éve: Mátészalka, 1936.
Szükebb szakterülete: biofizika
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte:
1976. . '
• ’
Jelenlegi munkahelye, beosztása:
DOTE Biofizikai Intézet, Debrecen, 
egyetemi tanár
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: G e r g e 1 y János
Születési helye, éve: Karcag, 1927.
Szükebb szakterülete: immunológia
. A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte:
1968.
Jelenlegi munkahelye, beosztása:
ElTEÍ gödi Biológiai Állomás
vezetője,
egyetemi tanár
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Csikós-Nagy Béla
Születési helye, óve: Szeged, 1915.
Szükebb szakterülete: árpolitika
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1967-
Jelenlegi munkahelye, beosztása: Országos Anyag-és Árhivatal
elnök, államtitkár
’ 5 2
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Huszár Tibor
Születési helye, éve: Veresegyháza, 193o.
Szükebb szakterülete: szociológia
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1975
Jelenlegi munkahelye, beosztása: ELTE Bölcsészettudományi Kar
Szociológiai Tanszék 
. tanszékvezető egyetemi tanár
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: Enyedi György
Születési helye, éve: Budapest 1930.
Szükebb szakterülete: gazdasági földrajz
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte:1975.
Jelenlegi munkahelye, beosztása: MTA Eöldrajztudományi Kutatóint.
. osztályvezető
'54
Javaslat akadémiai levelező tagságra
Név: GYARMATI ISTVÁN
Születési helye, óve; Debrecen, 1929.
• - 
Szükebb szakterülete: elméleti és matemetikai fizika 
A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 196b .
Jelenlegi munkahelys. beosztása: MTA Központi Kémiai Kutató '
Intézet, tudományos tanácsadó . .
